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كاف أسلوب التعليم يسمى بخرائط الدفاىيم الذي أوجدىا "طاني ملخص : 
) في أوؿ مرّة، وىي خطة لشتازة للذاكرة،  التي يمكن أف nozuB ynoTبوزاف" (
نتًكب الفكرة حتى يستعمل كيفية عملية الدماغ منذ بداية البحث. إذف 
لتذكتَ الدعلومات وحفظ الدراسة ستكوف الدراسة أسهل وأحسن من الكتابة 
التقليدية. تريد الباحثة استخداـ خرائط الدفاىيم لتطوير الدادة النحوية من  
تاب "متن الأجرومية" لتلاميذ الصف الأوؿ بددرسة منبع الصالحتُ الدتوسطة ك
الإسلامية لدعرفة فعالية استخداـ تطوير الدادة النحوية من كتاب "متن 
الأجرومية" على شكل خرائط الدفاىيم، ولزيادة رغبة التلاميذ في تعليم النحو. 
وية من كتاب متن تستخدـ الباحثة خرائط الدفاىيم لتطوير الدواد النح
الأجرومية في ىذا البحث. أما أسلوب بدلأ عبارة في اللوحة مع الألواف الدتنوعة 
حسب تقسيم الدواد، ولكل ّلوف لو معتٌ. وىذا البحث بالتجربة في الصف 
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ىذا البحث " بددرسة منبع الصالحتُ الإسلامية الحكومية بغرسيك. Nالأوؿ "
جرومية على شكل خرائط الدفاىيم تطوير كتاب متن الأ يبحث عن كيفية
لتنمية فهم النحو وتطبيقو للصف الأوؿ بددرسة منبع الصالحتُ الإسلامية 
تستخدـ الباحثة طريقة البحث والتطوير  ومدى فعاليتها.الحكومية بغرسيك 
بعملية تطوير الدواد وبذريبو. وىذا البحث يدّؿ على أّنّا "فعّاؿ" . ىذا بدليل 
في  ٙٙ،ٜٛأو %   ٙٙ،ٜٛ الإختبار البعدي ىو أف معدؿ نتيجتهم في
 مستوى "جيّد جّدا".
 تطوير الداّدة النحوية، خرائط الدفاىيمالكلمة الأساسية : 
 79-08.1.5.7102.sirdat/47212.01 :IOD/knilamreP
 مقّدمة
إّف قواعد اللغة بشكل عاـ تقنتُ لظواىر لغوية أّلفها الناس 
اجة واستخدموىا. فاستعماؿ اللغة إذف سابق على تعقيدىا، وما نشأت الح
للتقنتُ إّلا عندما بدأت مسارات الاستخداـ اللغوي تنحرؼ. ومن ىنا كانت 
وظيفة القاعدة تقنتُ الدسارات الصحيحة للغة. فالقواعد إذف وسيلة وليست 
غاية بذاتها، والغرض من تدريسها ينبغي أف يكوف التعبتَ والفهم السليمتُ في 
 ٔلقاعدة وتذوؽ الاساليب.لراؿ الكتابة والحديث، كما ينبغي الربط بتُ ا
خريطة الدفاىيم ىي لسطط ثنائي البعد تنظم فيو الدفاىيم في 
من الدفاىيم العامة الشاملة وانتهاًء  بدأمستويات ىرمية (مرتبية) متعاقبة 
بالدفاىيم والأمثلة الفرعية بحيث تتضح في ىذا الدخطط العلاقات الرأسية بتُ 
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والعلاقات الأفقية بتُ الدفاىيم في كل مستوى من الدفاىيم العامة والفرعية 
الدستويات الذرمية بشكل بصري ولزسوس. ويعبر عن الدفاىيم في ىذا الدخطط 
أما العلاقات بتُ ىذه الدفاىيم فتكوف  slebal tpecnoc  بذكر أسمائها
باستخداـ خطوط وأسهم، ويتم كتابة كلمات أو أحداث (أفعاؿ) على ىذه 
لتوضح طبيعة العلاقة بتُ ىذه الدفاىيم، وتسمى ىذه  الخطوط والأسهم
 ٕ.  sdrow gniknilالكلمات بالكلمات الرابطة 
اختارت الباحثة مدرسة "منبع الصالحتُ" الدتوسطة لأسباٍب كثتَة، 
) أّف مدرسة "منبع الصالحتُ" الدتوسطة تُػَقِدـ العلـو الدينية، ودراسة ٔمنها (
) أّف مدرسة "منبع الصالحتُ" الدتوسطة لذا ٕ(3القواعد النحوية واجبة فيها، 
أىداؼ منها جعُل التلاميذ ُموِجدوف في اللغتَػْتُِ، ولذلك دراسة القواعد 
) ولأّف ىدفا آخر ٖالنحوية أكثر حصٍص من حصص أخرى في الأسبوع، (
ىو جعل التلاميذ ماىروف في قراءة كتب الصفراء و كتب اللغة العربية، دينيًة  
وميًة. ولذلك اختارت الباحثة ىذا الدكاف لتكميل ىذه الرسالة كانت أو عم
 التكميلية. فبإذف الله لعّل ىذا تصميم الدواد يفيد بصيع من يحتاج إليو.
والدشكلات التي لاحظتها الباحثة في الصف الأوؿ بالددرسة الدتوسطة  
 "منبع الصالحتُ" ىي صعوبات التلاميذ في فهم كتب اللغة العربية. وحتُ
ترتبط  لدوصل إلذ الدستوى الثاني بعد ستة أشهر، كانت المحادثة اليومية 
بالقواعد النحوية. ىم يتحدثوف على ما أرادوا، لأنّم من تلاميذ جدد لا 
يفهموف علم النحو بتة. والثاني ىم يشعروف الدلل في وسط الدراسة لأّف درس 
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كّل يـو إّما في النحوي على كتاب متن الأجرومية في الصف الأّوؿ بذري  
الددرسة الّدينية أو الددرسة الدتوسطة. مع أّف التلاميذ الجدد يحتاجوف إلذ تعليم 
 عاشق حّتى لا يشعروف الدلل والنعاس ويحمسوف في تعليمها و فهمها.
 والددخل الدستخدـ في ىذا البحث ىو الددخل الكمي والكيفي. 
وىي طريقة البحث الدستخدمة  ،)D&R(بحث وتطويري ونوع ىذا البحث ىو 
بددرسة  4للحصوؿ على نتاج معتُ وبذربة فعالتها في عملية التعليم والتعلم
سلامية سوتسي منيار كرسيك، العاـ الدراسي "منبع الصالحتُ" الدتوسطة الا
ىي الخطوات التي بسّر بها الباحثة في تصميم الدواد  ـ . ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ
  .التعليمية وإنتاجها
 وخصائصها  مفاهيمخرائط ال
خرائط  " أف ّطاني بوزافقاؿ " لخرائط الدفاىيم مفاىيم كثتَة، منها
عبارة عن أشكاؿ مرئية ملّونة لأخذ الدلاحظات، يمكن أف يقـو  ىي الدفاىيم
بها شخص واحد أو لرموعة من الناس. ويوجد في قلب الشكل فكرة مركزية 
طريق الفروع التي بستثل  او صورة. ويتّم بعد ذلك استكشاؼ ىذه الفكرة عن
أّوؿ من عّرؼ ىذه  ٘الأفكار الرئيسية، والتي تتصل بصيعًا بالفكرة الدركزية.
. والدفهـو عنها ىي طريقة سهلة لإدخاؿ ٜٓٚٔالطريقة ىو "طاني بوزاف" سنة 
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الأخبار إلذ الذىن و أخذ الأخبار من الذىن. والدفهـو الثاني عند طاني بوزاف 
 ٙاعية وفّعالية لتخطيط أفكارنا كي تكوف بساطة.ىي طريقة كتابة إبد
حامد ناجي: ىي طريقة سهلة وبسيطة تقـو بتفعيل قدرات والثاني  
الدخ بنصفو الأيمن والأيسر بقوة كبتَة أثناء التعلم فتعتمد ىذه الطريقة على 
بززين الدعلومات بالعقل عن طريق استخداـ الكلمات القليلة الدفتاحية مع 
لألواف والتخيل، فبهذا بزاطب الكلمات والحقائق النصف الأيسر الرسومات وا
من الدخ والألواف والرسومات والخياؿ النصف الأيمن من الدخ، وبهذا يعمل 
 ٚالعقل بطاقتو الكاملة لشا يقلل زمن الدراسة ويزيد كفاءة الحفظ والاستًجاع.
تتميز خرائط الدفاىيم بعدة خصائص بسيزىا عن غتَىا من أنواع 
أنّا ىرمية ومنظمة: تتميز خرائط الدفاىيم بسمة الذرمية ،  الدخططات الأخرى:
وتعتٍ الذرمية أف الدفاىيم الأكثر شمولا تأتي في قمة الخريطة وتعلو على الدفاىيم 
والقضايا الأقل شمولا والأكثر خصوصية . وترتسم صورة الذرمية في ضوء 
الدفاىيم الدستهدفة بالتعلم. ويتيح العلاقات التي يلاحظها معد الخريطة بتُ 
البناء الذرمي للخريطة إمكانية اندماجها مع خرائط مفهومية أخرى لإعطاء 
أنّا و  .خريطة أوسع وأكبر تبرز الصورة الشمولية التكاملية لدوضوع معّتُ 
متًابطة ومفّسرة : فهناؾ ترابط بتُ الدفاىيم والأفكار والقضايا الدذكورة في 
التًابط يكوف عبر الوصلات الخطية والأسهم التي تصاحبها الخريطة وىذا 
أنّا تكاملية: حيث أف الدفاىيم والأفكار . و عبارات تفسر ىذه العلاقات
والقضايا والأمثلة الدذكورة ضمن الخريطة تعمل لتتكامل في شرح موضوع لزدد 
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كز حوؿ أنّا مفاىيمية : أي أنّا تدور وتتً و  وبياف لزتوياتو وجوانبو الدختلفة.
مفهومات وأفكار رئيسية يندرج برتها عدد من الدفهومات والأفكار الفرعية 
 ٛوالأمثلة. فوحدة البناء ىي الدفاىيم.
: تعيننا في رسم صورة ذىنية للمفهـو 9وأّما فوائد خرائط الدفاىيم وىي 
في تنظيم الدادة التعليمية، وترسخ الصور والأمثلة والدعاني والأحداث، وتلاـز 
اكرة وبشكل منظم، وتعالج مشكلات الطريقة السردية في الكتب الددرسية، الذ
وربط التعلم السابق باللاحق، ودعم الدعّلم والدتعلم، والاتصاؿ الدستمر 
بخطوات الدرس، وتفجتَ الطاقات العقلية، وتطوير التفكتَ، ومتعة تعليمية، 
 لتلخيص تعتٍ الفهم.والتخطيط الدستقبلي، وتشجيع الحوار والدناقشة، ومهارة ا
 في –) ٕٔٔٓ( الددينو النبويو - أميمو الأبضديوكما نُقل من كتابة 
خريطة الدفهـو تتكوف من عدة عناصر  بأف ّ استخداـ خريطة الدفاىيم في التعليم
الدفاىيم أو الأفكار الرئيسية: وىذه يجب إحاطتها بإطارات : 88أو مكونات
الدفاىيم أو الأفكار )، و مربعة او أي شكلمتماثلة (سواء دائرية او بيضاوية او 
الفرعية وما تفرع منها: وىذه يجب ايضا إحاطتها بإطارات متماثلة (سواء 
الأمثلة من أشياء أشخاص )، و دائرية او بيضاوية او مربعة او أي شكل
وصلات ، إنما فقط وصلات خطية ،تواريخ : ىذه الأمثلة لا براط بإطارات
عبارات تدؿ على نوع العلاقة بتُ كل مفهومتُ أسهم مصحوبة ب وىي أسهم
او فكرتتُ او قضيتتُ وتعبر عن مدى فهمك للعلاقات بينها، مثل: يؤثر في، 
 .ينقسم، يتكوف من، يتضمن، لو .. الخ
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 أنواع خرائط المفاهيم
وىي خرائط الدفاىيم الذرمية  الدفاىيم خرائط وىي أنواع، أربعة الدفاىيم لخرائط
 نوع، لكل الصورة و 88ة والخرائط الدتسلسلة والخرائط الدائرية.والخرائط النجمي
 :الآتي في كما
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 تطوير المواد التعليميةإجراءات 
استبانة برليل و  ،الدلاحظة الدباشرةو ، الدقابلة مع الدعّلمة :الخطوة الاولذ
 .الاحتياجات من التلاميذ
نظرا إلذ حاجات التلاميذ فخّطت الباحثة ، التخطيط: الخطوة الثانية
لتحستُ فهم النحو البسيط  الدادة النحوية على شكل خرائط الدفاىيمتصميم 
وللوصوؿ إلذ فهم النقاط الدهّمة من بحٍث واحٍد إلذ آخر. لابد أف نعرؼ من 
 العبارة سلامة على التلاميذ قدرة ٕٔمنها النحو، تعليم أىداؼ ومنقبل أّف 
 الكلاـ برستُ أي الكلاـ في من الخطأ وعصمتو اللساف وتقويم الأداء وصحة
تعتُ الدارس على تقويم لسانو، وعصمة أسلوبو من وسيلة ل . وكذالكوالكتابة
 ٖٔاللحن والخطأ. ولتحقيق ىذه  الغاية بذب مراعاة مايلي :
بشانية ف من تكو ّتو  للصف الأوؿ بالددرسة الدتوسطة، ه الدادةكوف ىذت
 أبواٍب وىي : 
 : باب الدعربات (مايعرب بالحركات ومايعرب بالحروؼ) الباب الأوؿ
 مرفوعات الأسماء وىي الأفعاؿ : باب الباب الثاني
 : باب الفاعل الباب الثالث
 : باب نائب الفاعل الباب الرابع
 : باب الدبتدأ والخبر الباب الخامس
 : العوامل الداخلة على الدبتدأ والخبر وىي كاف وأخواتها الباب السادس
 : إّف وأخواتها الباب السابع
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 : ظّن وأخواتها الباب الثامن
كّلها مطّورة من كتاب متن الأجرومية بأسلوب خرائط ىذه  الأبواب  
وىي بدملوءة اللوحات فيها مع الألواف الدتنّوعة   )gnippaM dniM(الدفاىيم 
حسب تقسيم الداّدة. ىذه الألواف تقصد لزيادة رغبات التلاميذ في تعليم علم 
 يلي: النحو. ولكّل لوٍف لو معتٌ معّتٍُ، وصّورت الباحثة معاني الألواف كما
 5اللوحة 
 يدّؿ على الدوضوع الأساسي 
 يدّؿ على الدوضوع  الفرعي 
 يدّؿ على التعريف 
 يدّؿ على الأمثلة 
 يدّؿ على أقساـ أو أنواع 
 يدّؿ على البياف سوى الدذكور 
 
باٍب لو أربعة أنواع من التدريبات بعد عرض القاعدة والأمثلة، لكّل 
املاء الفراغ في ىذه خريطة الدفاىيم إجابًة صحيحًة، ) ٔوالأمر متنوع منها : (
) املاء الفراغ بكلمة ٖ) عّتُ الإعراب في الكلمات التي برتها الخّط، (ٕ(
 .) أعِرب الجمل الآتيةٗمناسبة مع القاعدة الدوجودة، (
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 المادة النحوية المصممة
 الأهداف التعلبمية
 الكفاءة الأساسية - أ
 النحوية مع تطبيقها في التدريباتفهم ما يشتمل عليو القواعد 
  المؤشرات  - ب
 أف يشرح الطلاب القاعدة النحوية بابا ًفبابا ً 
 أف يشرح الطلاب عن الدفردات في الأمثلة 
 أف يذكر الطلاب علامات الإعراب في الكلمة 
 أف ُيجيب التلاميذ الأسئلة في التدريبات 
 أهداف الدرس - ج
 الأهداف الخاصة الهدف العام
الطلبة من أف يتمكن  
فهم القاعدة النحوية 
في باب "الدعربات 
والأفعاؿ والفاعل، 
ونائب الفاعل والدبتدأ 
والخبر والعوامل 
الداخلة على الدبتدأ 
والخبر" ثم تطبيقها 
 في التدريبات
أف يتمكن الطلبة من ذكر الأقساـ  
والأنواع من القاعدة النحوية على 
 شكل خرائط الدفاىيم
ذكر الأمثلة أف يتمكن الطلبة من  
 لكّل نوع من القاعدة
أف يتمكن الطلبة من أف يذكر  
علامات التًاكب في الكلمات الدعينة 
 واستخدامها في الجمل
أف يتمكن الطلبة من أف يعّرب  
 الكلمة ثم ّيذكر أسباب أنواعها
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 لاصةخ
 لنحويةعلى عرض البيانات وبرليلها عن تصميم الدواد ا ا ًاعتماد
بشكل الكتاب التعليمي  نحويةتصميم الدواد ال قّدـ فنتائج ىذا البحث :
برت العنواف  بددرسة منبع الصالحتُ الدتوسطة الإسلامية بغرسيك الأوؿللصّف 
 أبواب ٍية من بشان كّوف الكتابي". متن الأجرومية على شكل خرائط الدفاىيم"
في  عرض القاعدة النحوية والدفردات الجديدةيحتوي على قسمتُ,  باب ٍوكّل 
 في القسم الثاني.الدتعلقة بالقاعدة النحوية  والتدريباتالقسم الأّوؿ 
يكوف تقدير الكتاب الدصمم  48التحكيم من الخبتَين إلذ نتائج ا ًنظر 
أنّو يمكن استخدامو  ومعتٌ ذلك% 65,78  الدرجة الدئوية عدؿ جيد وصادؽ بد
اعتمادا على معدؿ النتائج التي حصل عليها و في التدريس بدوف تصحيح. 
فأّف الكتاب  66,98والاختبار البعدي  96,37التلاميذ في الاختبار القبلي 
الدصمم لو فعاؿ أو أثر. وأنّو على الوجو العا ّـ جّيد ومناسب باحتياجات 
 . فهم النحو نميةالتلاميذ لت
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